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BANQUEO CONCERTADO 2 4 / 5 DEPÓSITO • LEGAL L E - 1 — 1 9 5 8 
O L E T I N 
D E L A P R 0 V I N C I A D E L E 0 N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 14 DE AGOSTO DE 1973 
NÚM. 183 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con̂  
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Diretnon General de U e r a s y Caminos 
Vecinales 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Contratista: D. Manuel González 
Iglesias, Trobajo del Camino» chalet 
Villafeli (León). 
Importe de la fianza: 1.103.000 pe-
setas. -
Clase: Valores. 
Designación de las obras: Variante 
para supresión de la travesía de Villa-
franca del Bierzo C. N-VI de Madrid a 
La Coruña. 
Entidad depositarla: €aia General de 
Depósitos. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con obje-
to de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que estén legitimadas, al efecto la 
incoación de procedimientos tenden-
tes al embargo de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caja General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se halle constituida o depositada. 
Madrid, 31 de julio de 1973—El Di-
rector General, P. D., P. Cuadrillero, 
Jefe del Servicio de Contratación. 
4393 Núm. 1622. - 220,00 ptas. 
l i m . l i p i i M Prov inua l He Leen 
A N U N C 1 0 
Por el presente se rectifica el inserto 
con el número 4348 en este BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia número 117 de 
7 de los corrientes en el sentido de que 
donde dice TERCER EXPEDIENTE 
DE MODIFICACIONES DE CREDITO 
A L PRESUPUESTO O R D I N A R I O . 
EJERCICIO 1973, debe decir SEGUN-
DO EXPEDIENTE DE MODIFICA-
CIONES DE CREDITO A L PRESU-
PUESTO ORDINARIO, EJERCICIO 
1973. 
León, 8 de agosto de 1973 - El Pre-
sidente, Manuel Diez Ordás. 4517 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Direcnón General le Transportes Terrestres 
2 . a Jefatura Regional 
L E O N 
Suspensión expediciones en el tramo 
L a Foz de Caso (Oviedo) y RiañO 
(León), hijuela de la concesión L a 
Foz de Caso-Oviedo (V-1.617-.O-34), 
Por la Empresa «El Carbonero, S.A.», 
concesionaria del S. R. T. V. entre La 
Foz de Caso - Oviedo, con hijuelas 
(V-1.617:0-34), se ha solicitado autori-
zación para la suspensión de expedi-
ciones en el tramo La Foz de Caso 
(Oviedo) y Riañó (León), interesando 
su realización durante los meses dé 
julio y agosto, con carácter diario, y 
en el mes de septiembre los miércoles, 
sábados y domingos. Se abre informa 
ción pública para que dentro del plazo 
de veinte días hábiles contados a par 
tir del siguiente ai de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan los interesados 
y cuantos lo estimen oportuno, presen-
tar cuantas observaciones consideren 
pertinentes. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial de León; al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a los Ayuntamientos de Riaño, 
Burón, Acebedo y Maraña. A la Em-
presa de D.a Palmira DíezTascón,como 
titular del servicio Acebedo-León, con 
hijuelas (V-l;170). A D. Francisco Ro-
dríguez Huerta, titular del servicio 
Riaño-Guardo (V-1.971). 
León, 11 de julio de 1973—El Inge-
niero Jefe (ilegible). 
4355 Núm. 1623.—220,00 ptas. 
i n t i a l de M a j o 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 dé julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se. ha levantado el 
Acta de Infracción n.0 853/73 a la 
Empresa José Antonio García Pérez, 
con domicilio en Avda de Laciana, 
Villablino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
José Antonio García Pérez, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente 
en León a dieciséis de julio de mil 
novecientos setenta y tres.—(Ilegible). 
4166 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción n.0 773/73 a la 
Empresa Alfredo Arias Rodríguez, 
con domicilio en Montejos del Ca-
mino. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Alfredo Arias Rodríguez y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a dieciséis de julio de mil no-
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Por D. Belarmino Alonso García, 
actuando en su propio nombre y repre-
sentación, se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad 
de <Garaje-cochera de vehículos>, con 
emplazamiento en la calle 206, n.0 11, 
de Ponferrada. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la. actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 7 de agosto de 1973.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
4431 Núm. 1612.-132,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia del número dos de León y 
su Partido accidentalmente, por l i -
cencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el número 192 de 1971, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo, pro-
movidos a instancia de D. Eduardo 
Rodríguez Velasco, mayor de edad, 
casado y vecino de esta' ciudad, re-
presentado por el Procurador señor 
Alvarez Prida, contra D. Antonio 
García Moratiel, mayor de edad, in-
dustrial y vecino de la misma, en re-
clamación de 15.357,25 pesetas de 
principal y de 10.000 más para cos-
tas y gastos, en los cuales y por re-
solución de esta fecha, he acordado 
sacar a pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días, y con re-
baja del veinticinco por ciento sobre 
el precio en que pericialmente ha 
sido valorado, , el siguiente vehículo 
de la propiedad del demandado, el 
que responderá del principal y costas 
reclamado: 
"Un vehículo turismo, marca Seat, 
modelo 1.430, matr ícula M-901.608, va-
lorado en noventa m i l pesetas (90.000 
pesetas.)". 
Para el remate, se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
veintisiete del corriente mes de sep-
tiembre y se previene a los licitado-
res que deseen tomar parte en el 
mismo que para poder verificarlo de-
berán consignar previamente en la 
mesa de este Juzgado o lugar desti-
nado el efecto, el diez por ciento efec-
tivo de dicha tasación con la rebaja 
indicada; que no se admit i rán pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras de dicho precio' y que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en León, a treinta y uno de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
tres.—Saturnino Gutiérrez.—El Secre-
tario, (ilegible). 
4 3 9 1 ^ ~ ^ N ú m . 1615.-286,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que- en los autos de 
juicio de cognición. seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor, l i teral siguiente: 
Sentencia.—El León a veintisiete de 
jul io de m i l novecientos setenta y 
tres.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
verbal c iv i l n.0 162 de 1973, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la So-
ciedad Laboratorios Ovejero S. A., 
con domicilio en León representada 
por el Procurador D. Emilio Alvarez 
Prida, y defendida por el Letrado 
D. Luis Revenga Domínguez, contra 
D. Emilio Díaz Rumíz, mayor de 
edad, soltero, granjero y vecino de 
Gerona, sobre reclamación de ocho 
m i l treinta y tres pesetas con cin-
cuenta céntimos, y, 
Fallo.—Que, estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por la So-
ciedad Laboratorios Ovejero, S. A. 
contra D. Emilio Díaz Rumíz, en re-
clamación de ocho m i l treinta y tres 
pesetas con cincuenta céntimos, e in-
tereses legales, debo condenar y,con-
deno a dicho demandado a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia 
abone a la actora, la indicada suma 
y sus intereses legales desde la fe-
cha de interposición de la demanda 
hasta la del total pago imponiéndole 
asimismo el pago de las costas del 
presente procedimiento. Y por la re-
beldía del demandado, notifíquesele 
la presente resolución conforme a lo 
establecido en los art ículos 282 y 283 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
caso de que por la actora no se in-
terese la notificación personal. 
Así por esta m i sentencia, juzgan-
do, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernández. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Emilio Díaz Rumíz, y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente edic-
to en León a treinta y uno de jul io 
de m i l novecientos setenta y tres.— 
(firmas ilegibles). . 
4390 Núm. 1614—330,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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